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材料研究學會(Materials Research Society, MRS)會士殊榮。陳校長於4月26日親自出席在美國舊金山舉行之2011年材料研究學會春季會議暨








   中國工程師學會日前表揚100年度產學合作績優單位，本校產學合作營運總中心獲肯定，榮列公立大學及科技大學產學合作績優單位。
賀  電子所吳孟奇教授當選中國工程師學會100年度傑出工程教授
   中國工程師學會日前公布100年度傑出工程師當選名單，本校電子所吳孟奇教授當選傑出工程教授。
賀  醫環系葉秩光教授及博士生廖尹吟榮獲中國工程師學會100 年度工程論文獎首獎-詹天佑論文獎
















































代碼 時間 講題 主講人
I912 5/24(二) 前瞻創新~企業管理實務 清華大學 黎正中教授
I913 5/31(二) 團隊出擊~建構團隊戰力營 台灣教育訓練人才發展中心 郭託有執行長
I914 6/1(三) 主管私房學~如何經營部屬心 神腦國際 王建喬副總經理
I915 6/7(二) 說來自在~簡報技巧立即上手 中華產業人才發展協會 李廣義理事長
I916 6/9(四) 人資勞動法令實例探討 務實法律事務所 柏有為合夥律師
I917 6/14(二) 勞動三法增修因應作法(新竹場) 勞資人資管理顧問公司 黃才昱顧問
I918 6/14(二) 勞動三法增修因應作法(竹南場) 勞資人資管理顧問公司 黃才昱顧問
I919 6/15(三) 創新的人力資本~台灣訓練的新思維 自強基金會 徐秀燕資深處長
I920 6/23(四) 可靠度工程~產品壽命與加速壽命評估 中山科學研究院 許芳勳主任
I921 6/28(二) 研發專利佈局與規畫~美國專利申請實務 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
I922 6/30(四) 人才拼圖~關鍵人才培育與發展 緯創資通股份有限公司 邱倉木處長
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
課程查詢：1.  自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 人文管理學院-科技管理
   2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3165 王小姐
上課時間：1. PM14:00~17:00          2. I917：AM09:00~12:00
上課地點：1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹市新安路2號)
           2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東三路10號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
           2. 請填妥下列報名表回傳至(03)572-6352






















時       間：5月12日(四) 至6月9日(四)










地點：James D. Watson Hall演講廳
講者：王蘋（性別人權協會秘書長）
時間：5月20日10：30-13：10
地點：人社院C509
主辦單位
台聯大文化研究跨校學程、清大人社院學士班文化研究學程、清大中文系、
清大亞太／文化研究室、交大亞太／文化研究室
聯絡人
清華大學亞太／文化研究室陳小姐（校內分機：34329、
專線：03-5724876、E-mail：apcs@my.nthu.edu.tw）
光合微生物燃料電池發展與應用
癌症的幹細胞特性
從個人實踐看台灣性/別運動的轉進與衝突
